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Predgovor
V zadnjo, cˇetrto letošnjo številko revije Management je vkljucˇenih
pet cˇlankov: eden v anglešcˇini in štirje v slovenšcˇini. V rubriki Po-
rocˇila pa je še prispevek o poteku 8. mednarodne znanstvene konfe-
rence mic’07, ki jo je Fakulteta za management Koper Univerze na
Primorskem organizirala novembra 2007 v Portorožu.
Avtorja cˇlanka v anglešcˇini Mats Engsbo in Maqsood Sandhu
obravnavata vzpon e-komunikacijskih tehnologij in njihovo upo-
rabo v projektnem organiziranju na primeru elektronskih komuni-
kacij v gradbeni industriji z vplivom na management proizvodnje
in projektni management. Tradicionalne organizacije so povezane
z managementom proizvodnje, medtem ko je projektno organizira-
nje povezano s projektnim managementom. Analiza temelji na po-
datkih popisa finske in švedske gradbene industrije in na anketnih
podatkih v projektni industriji. Avtorja ugotavljata, da je v slednji
management elektronskega poslovanja in medorganizacijskega ko-
municiranja bolj razvit.
Cˇlanku v anglešcˇini sledijo štirje cˇlanki v slovenšcˇini. Klemen
Kavcˇicˇ obravnava vprašanje zunanjega izvajanja na primeru slo-
venskih podjetij, med katerimi je zunanje izvajanje dejavnosti po-
stalo precej razširjeno, vendar je predvsem kratkorocˇno motivirano
in premalo strateško usmerjeno. Branko Pivljakovicˇ in Cene Bavec
predstavita posebnosti managementa javnih komunalnih podjetij v
Sloveniji. Izpostavita poseganje politike in lokalnega okolja v delova-
nje javnih komunalnih podjetij, kar zmanjšuje managerske napore
za izboljšanje kakovosti in uspešnosti poslovanja v analiziranih ne-
pridobitnih javnih komunalnih podjetjih. Matjaž Andric v svojem
prispevku predstavi liberalizacijo poštnih storitev s poudarkom na
poštnih univerzalnih storitvah in financiranju v prihodnosti. Cˇlanek
Aleša Novaka prikazuje glavne znacˇilnosti racˇunovodskega porocˇa-
nja na podlagi mednarodnih standardov racˇunovodskega porocˇanja.
Za nami je drugi letnik revije, v katerem so izšle štiri številke. Tako
smo presegli prvotno zastavljene nacˇrte, ko naj bi štiri številke na
leto prvicˇ izšle v tretjem letniku. Ob tem upamo, da smo dosegli pri-
cˇakovanja naših bralcev. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo re-
vija Management ostala zanimivo branje ter uspešno zapolnjevala
vrzel v raziskovanju in objavljanju na tem podrocˇju v Sloveniji.
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